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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisi pengaruh rasio CAMEL terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pengujian hipotesis. Dengan menggunakan metode purposive sampling dan banlanced panel data, ada 26 perusahaan
yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, dan total sampel adalah 78 data observasi.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi berganda, penggunaan analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis sebelumnya dilakukan uji asumsi
klasik.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa, secara parsial variabel CAR, NPM, BOPO, LDR tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap pertumbuhan laba, dan NPL berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan laba. variabel CAR, NPL, NPM, BOPO,
LDR berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap pertumbuhan laba.
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